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BOLETIN 3813 DE REGISTROS
DEL 14 FEBRERO DE 2015
PUBLICADO 16 FEBRERO DE 2015
 
Para los efectos señalados en el artículo 70 del Código de Procedimiento
 Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se informa que:
Contra los actos de inscripción en el registro mercantil que aparecen
relacionados en el presente boletín proceden los recursos de reposición
y de apelación. Contra el acto que niega la apelación procede el recurso
de queja. El recurso de reposición deberá interponerse ante la misma
Cámara de Comercio de Bogotá, para que ella confirme, aclare o revoque
el respectivo acto de inscripción. El recurso de apelación deberá
interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que la
Superintendencia de Industria y Comercio confirme, aclare o revoque el
acto de inscripción expedido por la primera entidad. El recurso de queja
deberá interponerse ante la Superintendencia de Industria y Comercio,
para que ella determine si es procedente o no el recurso de apelación
que haya sido negado por la Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos
de reposición y apelación deberán interponerse por escrito dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a esta publicación. El recurso de
queja deberá ser interpuesto por escrito dentro de los cinco días
siguientes a la notificación del acto por medio del cual se resolvió
negar el de apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá
anexarse copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos
deberán interponerse dentro del término legal, expresar las razones de
la inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos
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 Representantes del sector privado 
 Principales        Suplentes 
 
GUILLERMO BOTERO NIETO  
CONSIMEX S.A  
LEONOR SERRANO DE CAMARGO 
CONSTRUCTORA LA SABANA Y SUMAPAZ SAS 
 
GONZALO SERRANO RODRÍGUEZ 
IMPOFER S.A.S 
JORGE ARNULFO PACHÓN 
CONSTRUCTORA PACHÓN PIÑEROS S.A.S 
 
JUAN DIEGO TRUJILLO MEJÍA 
PIZANTEX S.A. 
JUAN DAVID ANGEL BOTERO 
PELETERÍA ORIÓN SAS 
 
CARLOS AUGUSTO RAMÍREZ  
OBRAS Y DISEÑOS S.A 
HUGO FERNANDO GARCÍA 
MUEBLES Y PLÁSTICOS S.A.S 
 
JAIME ALFONSO MANTILLA GARCÍA 
AGROPECUARIA LA TRINIDAD DOS SAS 
SANDRA NEIRA LIÉVANO 
ORIÓN PROMOTORA S.A.S 
 
GONZALO ECHEVERRY GARZÓN 
TRANSPORTES VIGÍA S.A.S 
LUIS FERNANDO ANGEL MORENO 
COMERCIALIZADORA VIGÍA S.A.S 
 
JOSÉ BLACKBURN CORTÉS 
LOS MORALES DE CASTILLA S.A.S 
MIGUEL ALBERTO PÉREZ 
OPTIMIZAR SERVICIOS TEMPORALES S.A 
 
FRANCISCO DURÁN CASAS 
ALPHA SEGURIDAD PRIVADA LTDA.  
ARTURO CAMILO LIÉVANO LASERNA 




Representantes del gobierno nacional 
 
 Principales        Suplentes 
WILLIAM PARRA DURAN   ALBERTO JACOBO FURMANSKI GOLDSTEIN 




ENRIQUE VARGAS LLERAS                CARLOS ENRIQUE CAVALIER LOZANO       
MARTIN JOSE CARRIZOSA CALLE          MARIA PAULA DUQUE SAMPER             
 
Miembros Honorarios
OSCAR PÉREZ GUTIÉRREZ                
FRANCISCO MEJÍA VÉLEZ                
REINALDO KLING BAUER                 
JORGE PERDOMO MARTÍNEZ               
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representación legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO XXII.
 Del Registro De Personas Naturales Y Jurídicas Que Ejerzan Las Actividades De
Vendedores De Juegos De Suerte Y Azar
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II
 De los libros de las entidades sin animo de lucro
 LIBRO III
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 Registro de la Economía Solidaria de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO IV
 De las Veedurías Ciudadanas de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO V




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 14/02/2015
 
Matricula Razon Social Año Valor
02212926 ALIANZA INVERSIONES S.A.S 2013 4,271,450
02212926 ALIANZA INVERSIONES S.A.S 2014 4,251,250
00882958 ANGEL CUBILLOS LUZ STELLA 2015 1,500,000
02391822 BENAVIDES PERILLA DIANA PAOLA 2015 1,000,000
00882959 CENTRO OPTICO LOS ANGELES 2015 1,500,000
02415842 COLOMBIANA DE SERVICIOS E INGENIERIA
CSI S A S
2015 1,123,345,345
01916939 CONFECCIONES BETULIA 2015 1,000,000
00808215 CORTES DORADO MARIA FANNY 2014 1,000,000
00808215 CORTES DORADO MARIA FANNY 2015 1,000,000
01369921 CT ELECTRONICA NANOTAX 2014 1,000,000
01369921 CT ELECTRONICA NANOTAX 2015 1,000,000
01170982 D Y D COMUNICACIONES E IMAGENES LTDA 2014 99,510,000
01231500 DONDE ROSA H L 2015 1,000,000
02416272 GOMEZ PINILLA HERNAN 2015 1,250,000
02084863 GROUP SOLUTIONS LA LTDA 2014 70,846,100
02084863 GROUP SOLUTIONS LA LTDA 2015 85,560,989
02225602 HERNANDEZ CRISTANCHO JESSIKA LLORELY 2015 1,000,000
02509685 HERRERA SANTAMARIA MABEL ALEXANDRA 2015 10,000,000
00841629 INCOMBEJ SAS 2014 100,000,000
00841629 INCOMBEJ SAS 2015 100,000,000
01777174 INGENIERIA DE SERVICIOS VIALES
LIMITADA INGESERVIAL LTDA
2014 110,885,055
01777174 INGENIERIA DE SERVICIOS VIALES
LIMITADA INGESERVIAL LTDA
2015 93,297,052
01314685 INNOVA SALOON 2013 1,000,000
01314685 INNOVA SALOON 2014 1,000,000
01314685 INNOVA SALOON 2015 1,000,000
01835346 LATIN GLOBAL LTDA 2014 1,000,000
01835346 LATIN GLOBAL LTDA 2015 30,000,000
02391823 LAURENZ DESING 2015 1,000,000
02416274 LOS SANTANDEREANOS DEL SUR 2015 1,100,000
01916934 PERILLA ANA BETULIA 2015 1,000,000
02386017 PINTOREXC ... SAS 2014 12,150,000
02386017 PINTOREXC ... SAS 2015 30,000,000
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02225604 POP CORN PUBLICIDAD 2015 1,000,000
01314683 RODRIGUEZ CAÑON MARIA ISABEL 2012 1,000,000
01314683 RODRIGUEZ CAÑON MARIA ISABEL 2013 1,000,000
01314683 RODRIGUEZ CAÑON MARIA ISABEL 2014 1,000,000
01314683 RODRIGUEZ CAÑON MARIA ISABEL 2015 1,000,000
02509689 YOMAR TELECOMUNICACIONES 2015 1,900,000
01231498 ZAPATA LAMPREA ROSA ELENA 2015 1,000,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01836857 CHAPARRO MORENO FRANCISCO 2013 2,300,000 13/02/2015
01836857 CHAPARRO MORENO FRANCISCO 2014 4,300,000 13/02/2015
01836857 CHAPARRO MORENO FRANCISCO 2015 7,200,000 13/02/2015
01836858 CHAPARRO MORENO FRANCISCO 2013 8,000,000 13/02/2015
01836858 CHAPARRO MORENO FRANCISCO 2014 9,120,000 13/02/2015
01836858 CHAPARRO MORENO FRANCISCO 2015 10,865,000 13/02/2015
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5. LIBROS































5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01641812 DIA: 14 MATRICULA: 02521167 RAZON SOCIAL: BR ABOGADOS &
ESTRUCTURADORES S. A. S. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641813 DIA: 14 MATRICULA: 02521167 RAZON SOCIAL: BR ABOGADOS &
ESTRUCTURADORES S. A. S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641814 DIA: 14 MATRICULA: 02542000 RAZON SOCIAL: ESCUDEROS LP
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641815 DIA: 14 MATRICULA: 02542000 RAZON SOCIAL: ESCUDEROS LP
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641816 DIA: 14 MATRICULA: 02360794 RAZON SOCIAL: B2B PARTNERS S
A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641817 DIA: 14 MATRICULA: 02360794 RAZON SOCIAL: B2B PARTNERS S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641818 DIA: 14 MATRICULA: 02226474 RAZON SOCIAL: POLY AG DE




INSCRIPCION: 01641819 DIA: 14 MATRICULA: 02226474 RAZON SOCIAL: POLY AG DE
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641820 DIA: 14 MATRICULA: 02515083 RAZON SOCIAL: CONNECT IDEAS
S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641821 DIA: 14 MATRICULA: 02515083 RAZON SOCIAL: CONNECT IDEAS








































5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
SASTOQUE TRIANA MARIA LEONOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE SUESCA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 14/02/2015, BAJO EL No.
03564138 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SOSA FERNANDEZ JOSE WALDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE SUESCA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 14/02/2015, BAJO EL No.
03564139 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DELGADILLO GAMA JORGE EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/02/2015, BAJO EL No. 03564140 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BOLIVAR ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/02/2015, BAJO EL No. 03564141 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
STAFF GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/02/2015, BAJO EL No. 03564142 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
ALONSO ROMERO LUIS MARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/02/2015, BAJO EL No. 03564143 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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CUBILLOS TRIANA MYRIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/02/2015, BAJO EL No. 03564144 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ANIMALITOS PET SHOP NORTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/02/2015, BAJO EL No. 03564145 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CARTONES Y CARTULINAS VENCEDORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/02/2015, BAJO EL No.
03564146 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
QUALITE INTEGRAL LAB SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/02/2015, BAJO EL No.
03564147 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ARROYAVE HURTADO LUIS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/02/2015, BAJO EL No. 03564148 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CASTRO ALVARADO HECTOR HORACIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/02/2015, BAJO EL No. 03564149 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CIGARRERIA BAR T C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/02/2015, BAJO EL No. 03564150 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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MORENO MIRTHA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/02/2015, BAJO EL No. 03564151 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ALED CELL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/02/2015, BAJO EL No. 03564152 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
VARGAS LOZANO ALBA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/02/2015, BAJO EL No. 03564153 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BOADA PALLARES MAIRA AJELLEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/02/2015, BAJO EL No. 03564154 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DISTRIBUIDORA MYM VILLA MAYOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/02/2015, BAJO EL No. 03564155 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MONTAÑO VIDAL JUAN DOMINGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/02/2015, BAJO EL No. 03564156 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PERFILIZATE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/02/2015, BAJO EL No. 03564157 DEL LIBRO 15.
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Mutación de Actividad Comercial.
 
RAMIREZ RESTREPO JUAN DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/02/2015, BAJO EL No. 03564158 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MINIMIERCADO LOS PAISAS J J R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/02/2015, BAJO EL No. 03564159 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CASTRILLON BEJARANO MARCIA IBON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/02/2015, BAJO EL No. 03564160 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
OPTIMUS VIDEO JUEGOS JP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/02/2015, BAJO EL No. 03564161 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DERMANOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/02/2015, BAJO EL No. 03564162 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
QUALITY OPTICAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/02/2015, BAJO EL No. 03564163 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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CHECHOS SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/02/2015, BAJO EL No. 03564164 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ANIMALITOS PET SHOP NORTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/02/2015, BAJO EL No. 03564165 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BOUTIQUE ANGEL ENVIADO DE DIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/02/2015, BAJO EL No. 03564166 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BOUTIQUE STEFANNY DE MODAS IN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/02/2015, BAJO EL No. 03564167 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ESPITIA ROJAS ANA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/02/2015, BAJO EL No. 03564168 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFE RESTAURANTE GRAN SODOMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/02/2015, BAJO EL No. 03564169 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
NALARAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/02/2015, BAJO EL No. 03564170 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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SNAK COMIDA URBANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/02/2015, BAJO EL No. 03564171 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PARRILLA DE FUSA LAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/02/2015, BAJO EL No. 03564172 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DAKOTA SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/02/2015, BAJO EL No. 03564173 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PAPELERIA Y MISCELANEA  D`ODIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/02/2015, BAJO EL No. 03564174 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RIGUEROS VARGAS CARMEN ROSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/02/2015, BAJO EL No. 03564175 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARNICA RODRIGUEZ GLORIA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/02/2015, BAJO EL No. 03564176 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CRUZ VILLARRAGA JUAN MIGUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




LA PLAYA DEL TUNAL Y SU PARRILLADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/02/2015, BAJO EL No.
03564178 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
MI PAPELERIA.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/02/2015, BAJO EL No. 03564179 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR LEANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/02/2015,
BAJO EL No. 03564180 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SIE JOYERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/02/2015, BAJO EL No. 03564181 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RODRIGUEZ NURY ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/02/2015, BAJO EL No. 03564182 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BILLARES KINNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 14/02/2015, BAJO EL No. 03564183 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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COMERCIALIZADORA DE COMESTIBLES OCHOA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/02/2015, BAJO EL No.
03564184 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ ALVAREZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/02/2015, BAJO EL No. 03564185 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
POLA Y SON 49 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/02/2015,
BAJO EL No. 03564186 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA DE ROPA AMERICANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/02/2015, BAJO EL No.
03564187 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
TITINOS X DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/02/2015, BAJO EL No. 03564188 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CREACIONES Y DISTRIBUCIONES J E R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/02/2015, BAJO EL No.




PASTELERIA PANADERIA AROMA Y SABOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/02/2015, BAJO EL No.
03564190 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
SUPER MERCADO HORIZONTE J.M.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/02/2015, BAJO EL No. 03564191 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/02/2015,
BAJO EL No. 03564192 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2015/02/14.
 
TELESOLUCIONES G & G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/02/2015, BAJO EL No. 03564193 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TIENDA SAN JUAN BRICEÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/02/2015, BAJO EL No. 03564194 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
W A O COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/02/2015, BAJO EL No. 03564195 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MINI MARKET TIENDA LA ESTACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/02/2015, BAJO EL No. 03564196 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PUERTO PACIFICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/02/2015, BAJO EL No. 03564197 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ROSERO MONTENEGRO JORGE GUSTAVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/02/2015, BAJO EL No. 03564198 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SONNI2 PRODUCCIONES GRUPO SAGUA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/02/2015, BAJO EL No. 03564199 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FLOWERSCOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/02/2015, BAJO EL No. 03564200 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
XANNAR-T DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/02/2015, BAJO EL No. 03564201 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GARCIA CONTRERAS JORGE ARLEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CIGARRERIA Y VIVERES L.A FORMULARIO  No. ______ DEL 14/02/2015,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/02/2015, BAJO EL No. 03564203 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MALDONADO HERRERA LUIS FABIAN FORMULARIO  No. ______ DEL 14/02/2015,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/02/2015, BAJO EL No. 03564204 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LARCS FORMULARIO  No. ______ DEL 14/02/2015,  COLJUEGOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14/02/2015, BAJO EL No. 03564205 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PARQUEADERO QUINTA COLON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/02/2015, BAJO EL No. 03564206 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ CENTENO BRIGIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/02/2015, BAJO EL No. 03564207 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FUENTES LOPEZ CARMEN OFELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/02/2015, BAJO EL No. 03564208 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUARDERIA ESTRELLITAS FUGACES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/02/2015, BAJO EL No. 03564209 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BECERRA ROJAS LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/02/2015, BAJO EL No. 03564210 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRIP OFFERS SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/02/2015, BAJO EL No. 03564211 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
5THA AVENIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/02/2015,
BAJO EL No. 03564212 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AREPOTAS GOURMET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/02/2015, BAJO EL No. 03564213 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUTIERREZ CARDENAS GINA CATALINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/02/2015, BAJO EL No. 03564214 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARDONA LONDOÑO CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MI TRIBU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/02/2015, BAJO EL No. 03564216 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CASTRO CARMONA GILDARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/02/2015, BAJO EL No. 03564217 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARGAS BAQUERO EDWIN FERLEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/02/2015, BAJO EL No. 03564218 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CECE PASTRY AND BAKERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/02/2015, BAJO EL No. 03564219 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA OZAGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/02/2015, BAJO EL No. 03564220 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA OZAGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/02/2015, BAJO EL No. 03564221 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMERCIALIZADORA OZAGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/02/2015, BAJO EL No. 03564222 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIALIZADORA OZAGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/02/2015, BAJO EL No. 03564223 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMPUCELL SYSTEMS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/02/2015, BAJO EL No. 03564224 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NELSON ALEXANDER TORRES MEJIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/02/2015, BAJO EL No. 03564225 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REYES MONCADA FABIO HERIBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/02/2015, BAJO EL No. 03564226 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PLASDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/02/2015, BAJO EL No. 03564227 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MARTIN LEON LUIS AGUSTIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/02/2015, BAJO EL No. 03564228 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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COMUNICACIONES 4.45 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/02/2015, BAJO EL No. 03564229 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINZON RODRIGUEZ MARIA VICTORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/02/2015, BAJO EL No. 03564230 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROMERO JIMENEZ CLAUDIA SUSANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/02/2015, BAJO EL No. 03564231 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GT CAR AUDIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/02/2015,
BAJO EL No. 03564232 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMIREZ ORTEGON LUIS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/02/2015, BAJO EL No. 03564233 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSULTORIA MEDICO LEGAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/02/2015, BAJO EL No. 03564234 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOLINA GONZALEZ FREDY MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CAREQUIPOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/02/2015, BAJO EL No. 03564236 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CAREQUIPOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/02/2015, BAJO EL No. 03564237 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CAREQUIPOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/02/2015, BAJO EL No. 03564238 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAREQUIPOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/02/2015, BAJO EL No. 03564239 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PI MARCAS Y PATENTES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/02/2015, BAJO EL No. 03564240 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ CORREDOR SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/02/2015, BAJO EL No. 03564241 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GIL MARTINEZ JULIAN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




DOTACIONES TERAPEUTICAS Y HOSPITALARIAS MEKANOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 14/02/2015, BAJO EL No. 03564243 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RIVEROS ACERO JEFFERSON GIOVANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/02/2015, BAJO EL No. 03564244 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAMUS ALVAREZ MARTHA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/02/2015, BAJO EL No. 03564245 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOYMURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/02/2015, BAJO
EL No. 03564246 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
LABORATORIO OPTICO NEW VISION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/02/2015, BAJO EL No. 03564247 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFE BAR SARATOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/02/2015, BAJO EL No. 03564248 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GEO ACCESORIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/02/2015, BAJO EL No. 03564249 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
STREET FIRE COL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/02/2015, BAJO EL No. 03564250 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
FRANCO GONZALEZ NEIFI YANIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/02/2015, BAJO EL No. 03564251 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA OZAGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/02/2015, BAJO EL No. 03564252 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RIVERA AREVALO CLAUDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/02/2015, BAJO EL No. 03564253 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SF COMPANIES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/02/2015, BAJO EL No. 03564254 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
GONZALEZ CULMA ISLENY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MC SOLUCIONES DE INGENIERIA Y SERVICIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 14/02/2015, BAJO EL No. 03564256 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHIQUICLUB DEPORTES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/02/2015, BAJO EL No. 03564257 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CARRILLO GONZALEZ CRISTHIAN STEVEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/02/2015, BAJO EL No. 03564258 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ABBA CONSULTORES & SEGUROS SOCIEDAD LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/02/2015, BAJO EL No.
03564259 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ANGARITA RODRIGUEZ ERIKA ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/02/2015, BAJO EL No. 03564260 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CYL CARGO LOGISTICS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/02/2015, BAJO EL No. 03564261 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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INGENIERIA DE MANTENIMIENTO EN SISTEMAS ELECTRICOS Y TELECOMUNICACIONES S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14/02/2015, BAJO EL No. 03564262 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
ALDANA CARDENAS JOHN JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/02/2015, BAJO EL No. 03564263 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONNECT IDEAS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/02/2015, BAJO EL No. 03564264 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONNECT IDEAS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/02/2015, BAJO EL No. 03564265 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONNECT IDEAS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/02/2015, BAJO EL No. 03564266 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONNECT IDEAS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/02/2015, BAJO EL No. 03564267 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RODRIGUEZ GALINDO MARIO FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




LAUREN´Z KID´S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/02/2015, BAJO EL No. 03564269 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BORDA SANABRIA EUSEBIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/02/2015, BAJO EL No. 03564270 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUEDA CRUZ ANDRES EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/02/2015, BAJO EL No. 03564271 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PLAYS & WORKS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/02/2015, BAJO EL No. 03564272 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PLAYS & WORKS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/02/2015, BAJO EL No. 03564273 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SALSA CAMARA BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/02/2015, BAJO EL No. 03564274 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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MORALES SOLER NORFE RUTH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/02/2015, BAJO EL No. 03564275 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ MORALES DIANA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/02/2015, BAJO EL No. 03564276 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FARMACIA HOMEOPATICA LA APOTEKA NATURAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 14/02/2015, BAJO EL No. 03564277 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUESOS DON CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/02/2015, BAJO EL No. 03564278 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAZ ZULETA ANA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/02/2015, BAJO EL No. 03564279 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DONCEL CESAR FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/02/2015, BAJO EL No. 03564280 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA F C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/02/2015, BAJO EL No. 03564281 DEL LIBRO 15. MATRICULA



















5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS

















5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS










5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00095441 DIA: 14 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: INNOVATION CENTER
 DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00095442 DIA: 14 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: INNOVATION CENTER
 DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095443 DIA: 14 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: INNOVATION CENTER













5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
